




















































































































１ 三和銀行 4.98 自社（自己株口） 8.6 日本トラスティ信託 9.90
２ 太陽神戸三井銀行 4.98 日本マスター信託 6.2 豊田自動織機 6.67
３ 東海銀行 4.98 日本トラスティ信託 6.2 日本マスター信託 5.43
４ 豊田自動織機 4.62 豊田自動織機 5.8 SSBT（みずほ） 3.83
５ 日本生命保険 3.68 日本生命保険 3.8 日本生命保険 3.65
６ 日本長期信用銀行 3.12 ヒーロー＆カンパニー 3.5 バンク オブ ニューヨーク 2.49
７ 大正海上火災 2.46 資産管理サービス信託 3.0 資産管理サービス信託 2.11
８ 大和銀行 2.44 SSBT 2.8 デンソー 2.08
９ 第一生命 2.24 東京海上日動火災 2.4 三井住友海上火災 1.97
10 三井信託銀行 2.17 三井住友海上火災 1.8 SSBT（HSBC） 1.65
注：SSBT＝ステート・ストリート・バンク＆トラスト
出所：『会社四季報』1990年版・2008年版，およびトヨタのHPより作成。
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